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不気味なものの回帰
1
　
倉
橋
由
美
子
の
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』（「
群
像
」
一
九
六
八
年
一
二
月
）
は
、
一
九
六
六
年
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
エ
イ
ム
ズ
の
ア
イ
オ
ワ
州
立
大
学
大
学
院
のcreative w
riting
コ
ー
ス
で
一
年
間
学
ん
だ
作
者
が
、
帰
国
後
一
番
に
発
表
し
た
中
編
小
説
で
あ
る
。
語
り
手
の
「
わ
た
し
」
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
の
女
子
留
学
生
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
の
交
流
を
描
い
た
本
作
は
、
倉
橋
自
身
の
体
験
を
元
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
0
0
0
0
0
0
0
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
本
作
は
一
見
す
る
と
私
小
説
と
し
て
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
倉
橋
は
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
の
発
表
に
先
駆
け
て
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
」（「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
」
一
九
六
八
年
五
月
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
手
が
け
て
お
り
、
そ
の
中
で
留
学
中
に
知
り
合
っ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ハ
ル
ツ
バ
ー
グ
と
い
う
女
性
を
紹
介
す
る
な
ど
、
小
説
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
が
私
小
説
と
し
て
読
め
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
あ
ら
か
じ
め
施
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
倉
橋
は
『
暗
い
旅
』（
東
都
書
房
刊
、
一
九
六
一
年
一
〇
月
）
が
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
『
心
変
わ
り
』（
一
九
五
七
年
）
の
模
倣
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
江
藤
淳
と
論
争
し
た
際
に
、「
ど
ん
な
芸
術
も
模
倣
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
が
芸
術
の
本
性
」
で
あ
り
、
小
説
と
は
そ
の
意
味
で
既
に
あ
る
芸
術
の
「
モ
ザ
イ
ク
か
象
嵌
細
工
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
1
注る
。
そ
の
よ
う
な
倉
橋
の
小
説
ス
タ
イ
ル
は
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
、『
婚
約
』
（「
新
潮
」
一
九
六
〇
年
八
月
）、『
結
婚
』（「
新
潮
」
一
九
六
五
年
三
月
）
を
は
じ
め
と
す
る
倉
橋
自
身
の
作
品
の
他
、ト
マ
ス
・
マ
ン
の
『
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』（
一
九
〇
三
年
）、
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
の
『
ナ
ジ
ャ
』
（
一
九
二
八
年
）、
ノ
ー
マ
ン
・
メ
イ
ラ
ー
の
『
ぼ
く
自
身
の
た
め
の
広
告
』
（
一
九
五
九
年
）
と
い
っ
た
小
説
や
、
ジ
ャ
ン
・
リ
ュ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ル
の
『
気
狂
い
ピ
エ
ロ
』（
一
九
六
五
年
）
や
オ
ー
ソ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
『
審
判
』（
一
九
六
二
年
）
と
い
っ
た
映
画
、
果
て
は
『
老
子
』『
荘
子
』
に
至
る
ま
で
、
多
彩
な
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
前
述
し
た
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
自
体
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
解
る
の
は
、「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
は
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
と
い
う
小
説
が
現
実
を
忠
実
に
写
し
と
っ
て
不
気
味
な
も
の
の
回
帰
│
│
倉
橋
由
美
子
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
を
中
心
に
│
│
片
　
野
　
智
　
子
﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　
①
倉
橋
由
美
子　
②
不
気
味
な
も
の　
③
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法　
④
ミ
ソ
ジ
ニ
ー　
⑤
モ
ザ
イ
ク
と
し
て
の
自
己
﹈
2
い
る
こ
と
を
指
し
示
す
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
の
世
界
を
構
成
す
る
た
め
の
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
一
つ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
倉
橋
は
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
前
も
っ
て
発
表
す
る
こ
と
で
、『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
が
あ
た
か
も
私
小
説
と
し
て
読
め
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
施
す
一
方
で
、
夥
し
い
数
の
引
用
か
ら
成
る
「
モ
ザ
イ
ク
」
小
説
で
あ
る
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
の
そ
の
中
に
、
本
来
真
実
を
語
る
べ
き
エ
ッ
セ
イ
ま
で
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
一
つ
と
し
て
取
り
込
ん
で
、
小
説
の
内
部
／
外
部
の
み
な
ら
ず
現
実
／
虚
構
の
境
界
を
も
撹
乱
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
倉
橋
の
挑
発
的
な
試
み
に
反
し
て
、『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
は
当
初
か
ら
私
小
説
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
例
え
ば
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
の
単
行
本
が
発
刊
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
に
書
か
れ
た
田
村
隆
一
の
書
評
で
は
、「
三
年
前
、
ぼ
く
が
ア
イ
オ
ワ
・
シ
テ
ィ
に
む
か
っ
て
羽
田
を
経
つ
夜
、
倉
橋
さ
ん
は
、
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
、
ぼ
く
に
花
束
と
、
ア
イ
オ
ワ
・
シ
テ
ィ
在
住
の
友
人
の
リ
ス
ト
を
贈
っ
て
く
れ
た
」
が
、「
そ
の
リ
ス
ト
の
な
か
に
は
、〈
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
〉
は
い
な
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
架
空
の
存
在
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
遠
回
し
に
提
示
さ
れ
て
い
2
注る
。
ま
た
、
数
少
な
い
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
研
究
の
一
つ
で
あ
る
発
田
和
子
の
論
で
も
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
「
作
者
の
裡
の
女
と
し
て
の
叶
わ
ぬ
願
望
が
生
ま
せ
た
、
優
し
い
感
傷
の
よ
う
な
」
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
実
在
の
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
考
慮
さ
れ
て
さ
え
い
な
い
の
3
注だ
。
こ
う
し
た
作
者
の
戦
略
と
読
者
の
受
け
取
り
方
の
ズ
レ
は
、「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
発
表
さ
れ
た
の
が
「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
」
と
い
う
一
般
誌
で
あ
っ
た
こ
と
、
反
リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
と
し
て
の
倉
橋
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
現
実
／
虚
構
の
境
界
を
ど
こ
ま
で
も
曖
昧
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
倉
橋
の
試
み
は
等
閑
視
さ
れ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
い
う
女
性
は
倉
橋
の
意
識
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
優
し
い
感
傷
」
で
し
か
な
い
な
ど
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
読
み
を
超
え
る
た
め
に
、
現
実
と
虚
構
の
境
界
を
撹
乱
し
う
る
こ
の
作
品
の
可
能
性
に
注
目
す
る
一
方
で
、
物
語
に
お
け
る
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
複
雑
な
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
の
理
論
を
参
照
し
つ
つ
、
二
人
の
関
係
性
を
更
に
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
際
に
は
、
倉
橋
の
別
の
作
品
の
描
写
を
参
照
す
る
こ
と
で
、「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
関
係
性
が
主
客
関
係
と
そ
れ
に
基
づ
く
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
相
対
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゆ
く
。
最
後
に
、
現
実
／
虚
構
を
撹
乱
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
戦
略
が
、
こ
の
よ
う
な
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
関
係
に
い
か
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。一
、「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
│
差
異
化
と
同
化
の
狭
間
で
　
こ
こ
で
は
ま
ず
、「
わ
た
し
」
か
ら
見
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
ど
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
極
め
て
異
質
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
。「
わ
た
し
」
の
語
り
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
夫
と
離
婚
し
て
二
人
の
子
供
を
女
手
一
つ
で
育
て
て
い
る
母
親
で
あ
り
な
が
ら
、「
わ
た
し
」
と
共
に
学
ぶ
大
学
院
の
「
ク
ラ
ス
の
男
の
学
不気味なものの回帰
3
生
の
ほ
と
ん
ど
全
員
とm
ake love
」
す
る
ほ
ど
の
多
情
さ
を
併
せ
持
っ
た
女
性
で
あ
る
。
一
方
の
「
わ
た
し
」
に
は
夫
は
い
る
が
子
は
お
ら
ず
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
男
と
ね
る
の
」
か
ま
る
で
理
解
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
偏
っ
た
潔
癖
屋
」
で
あ
る
「
わ
た
し
」
は
「
他
人
と
は
ま
ず
汚
い
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
お
り
、「
そ
の
他
人
とm
ake love
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
ろ
も
ろ
の
結
果
も
汚
い
」
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
故
に
、
毎
夜
男
を
自
分
の
家
に
連
れ
込
ん
で
は
、「
患
者
の
血
に
ま
み
れ
た
手
術
台
の
よ
う
に
」
汚
れ
た
ベ
ッ
ド
の
上
で
性
交
を
重
ね
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
姿
は
、「
わ
た
し
」
の
目
に
は
到
底
理
解
の
及
ば
な
い
「
魔
女
と
し
か
思
え
な
い
も
の
」
に
映
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
と
っ
て
は
、
性
交
を
忌
避
す
る
「
わ
た
し
」
の
考
え
こ
そ
が
奇
妙
な
も
の
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
多
淫
症
的
な
振
る
舞
い
に
拒
否
感
を
示
す
と
、
か
え
っ
て
「
ふ
し
ぎ
な
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
人
間
で
も
み
る
よ
う
に
わ
た
し
を
み
つ
め
る
」
の
だ
。
　
こ
う
し
た
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
異
質
さ
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
つ
い
て
語
る
時
の
「
わ
た
し
」
の
表
象
の
仕
方
に
よ
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
わ
た
し
」
が
大
学
で
最
初
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
出
会
う
場
面
で
は
、
そ
の
「
長
身
の
女
」
は
「
ま
さ
に
幽
霊
が
あ
ら
わ
れ
る
の
と
同
じ
し
か
た
」
で
「
わ
た
し
」
の
前
に
現
れ
、「
わ
た
し
と
す
れ
違
う
寸
前
に
わ
た
し
に
と
り
つ
い
て
し
ま
っ
た
」
の
だ
と
「
わ
た
し
」
は
語
る
。「
わ
た
し
」
の
目
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
幽
霊
の
よ
う
に
映
っ
た
の
は
、
彼
女
の
「
青
い
ア
イ
シ
ャ
ド
ウ
が
な
か
ば
お
ち
か
け
た
惨
憺
た
る
顔
」
の
た
め
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
は
後
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
い
つ
も
そ
う
し
た
疲
れ
の
浮
か
ぶ
顔
を
し
て
い
た
の
は
、
彼
女
の
性
生
活
が
荒
廃
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
更
に
、「
わ
た
し
」
は
毎
夜
男
と
寝
て
い
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
「
疲
労
困
憊
し
て
皮
膚
が
た
る
」
ん
だ
身
体
を
夫
と
「
冗
談
」
の
種
に
し
て
笑
い
も
の
に
し
、
先
に
引
用
し
た
「
魔
女
」
だ
け
で
な
く
「
性
の
妄
執
に
苦
し
む
鬼
」
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
ま
で
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
身
体
を
一
方
的
に
眼
差
し
、
異
形
の
存
在
と
し
て
規
定
す
る
「
わ
た
し
」
の
表
象
の
あ
り
よ
う
か
ら
は
、
男
性
と
の
性
交
に
依
存
す
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
お
ぞ
ま
し
い
も
の
と
見
な
し
、
自
ら
と
は
差
別
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
垣
間
見
え
る
だ
ろ
う
。
　
こ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
対
す
る
「
わ
た
し
」
の
あ
る
種
の
偏
見
に
満
ち
た
眼
差
し
に
は
、
他
者
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
に
対
す
る
両
者
の
姿
勢
の
微
妙
な
相
違
が
関
係
し
て
い
る
。「
わ
た
し
」
は
何
故
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
男
性
と
性
交
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
根
底
に
は
「
ほ
と
ん
ど
肉
体
的
と
い
っ
て
も
よ
い
「
知
る
」
こ
と
へ
の
渇
き
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
実
際
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
「
ひ
と
はm
ake love
し
て
は
じ
め
て
相
手
が
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
か
を
知
」
る
の
だ
と
言
い
、
夫
と
離
婚
し
た
理
由
も
性
交
を
通
し
て
彼
が
「real
な
人
間
」
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
「
わ
た
し
」
に
説
明
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
こ
の
「real
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
「
う
ま
く
定
義
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
性
交
と
い
う
よ
り
直
接
的
な
仕
方
で
他
者
を
理
解
し
た
い
と
い
う
欲
望
が
彼
女
の
根
底
に
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
「
わ
た
し
」
は
、『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
の
書
き
出
し
で
「
ひ
と
り
の
人
間
を
知
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
4
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
自
答
し
た
上
で
、「
あ
る
人
間
を
知
る
」
と
は
「
媾
わ
る
」
こ
と
、
よ
り
言
え
ば
「
自
分
を
挿
入
す
る
こ
と
、
相
手
を
わ
が
も
の
に
す
る
こ
と
」
に
等
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
媾
わ
る
」
こ
と
で
他
者
を
「
知
る
」
こ
と
を
望
む
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
対
し
て
、「
わ
た
し
」
は
「
知
る
」
こ
と
そ
の
も
の
が
「
媾
わ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
か
に
み
え
る
点
で
は
違
い
が
あ
る
が
、
と
も
に
「
あ
る
人
間
を
知
る
」
こ
と
に
は
あ
る
種
の
「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、「
わ
た
し
」
の
「
あ
る
人
間
を
知
ろ
う
と
い
う
欲
求
」
は
、
究
極
的
に
は
相
手
を
「
破
壊
し
、
あ
る
と
き
は
人
肉
嗜
食
に
ま
で
到
る
可
能
性
を
含
ん
で
」
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
発
展
す
る
。
要
す
る
に
、
相
手
の
全
て
を
知
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
に
、
相
手
を
丸
ご
と
喰
ら
っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
破
壊
衝
動
が
そ
こ
に
は
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、「
わ
た
し
」
は
他
者
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
か
ら
意
識
的
に
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
の
だ
。
そ
う
し
た
「
わ
た
し
」
の
態
度
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
対
す
る
接
し
方
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
は
「
二
人
の
人
間
が
出
会
っ
て
知
り
あ
う
と
き
に
お
こ
る
衝
突
、
た
が
い
に
相
手
の
な
か
に
め
り
こ
ん
だ
り
、
衝
撃
で
相
手
の
肉
を
何
ポ
ン
ド
か
え
ぐ
り
と
っ
た
り
す
る
よ
う
な
衝
突
」
は
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
し
た
上
で
、
そ
れ
故
に
「
知
る
こ
と
が
媾
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
あ
の
認
識
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
達
す
る
よ
う
な
も
の
は
な
に
も
な
か
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。
加
え
て
、「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
ほ
う
に
は
そ
の
よ
う
な
関
係
を
望
ん
で
い
た
ふ
し
が
い
く
ぶ
ん
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
望
ま
な
か
っ
た
」
と
も
語
っ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
「
わ
た
し
」
の
間
で
相
手
を
深
く
知
り
た
い
と
い
う
あ
る
種
の
同
性
愛
的
な
欲
望
が
生
じ
る
の
を
「
わ
た
し
」
の
方
が
抑
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
わ
た
し
」
は
夫
と
結
婚
し
た
の
も
「
生
活
の
た
め
」、
要
す
る
に
夫
の
稼
ぎ
に
頼
っ
て
自
分
は
働
か
ず
に
暮
ら
す
た
め
だ
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
語
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
わ
た
し
」
は
他
者
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
が
自
分
の
中
で
生
ま
れ
る
の
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。「
多
く
の
人
間
と
の
関
係
を
切
り
は
ら
っ
て
独
り
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
わ
た
し
の
根
源
的
な
欲
求
な
の
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
者
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
が
「
人
肉
嗜
食
」
の
よ
う
な
破
壊
衝
動
を
生
み
出
す
こ
と
を
知
っ
て
い
る
「
わ
た
し
」
は
、
他
者
と
深
く
接
す
る
こ
と
を
徹
底
的
に
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
わ
た
し
」
の
目
に
は
、「
知
る
」
こ
と
へ
の
渇
き
」
に
突
き
動
か
さ
れ
、
毎
夜
男
と
性
交
を
重
ね
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
姿
が
、
お
ぞ
ま
し
い
も
の
、
理
解
し
が
た
い
も
の
と
し
て
映
る
の
だ
。
　
だ
が
そ
の
一
方
で
、「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
つ
い
て
語
る
時
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
親
近
感
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
わ
た
し
」
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
「
生
き
た
書
物
」
に
例
え
た
上
で
、
彼
女
に
対
す
る
自
身
の
感
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
あ
る
書
物
を
み
つ
け
て
、
著
者
や
題
名
を
み
た
り
、
手
に
も
っ
て
手
ざ
わ
り
や
重
さ
を
は
か
っ
た
り
、
あ
る
ペ
ー
ジ
を
眼
で
軽
く
撫
で
て
み
た
り
す
る
だ
け
で
わ
た
し
は
そ
れ
が
求
め
て
い
る
書
物
で
あ
る
か
ど
う
か
を
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
…
）
わ
た
し
は
そ
の
書
物
が
自
分
の
き
ょ
う
だ
い
や
旧
知
の
友
人
で
あ
る
こ
と
を
認
知
す
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
出
会
っ
た
と
き
の
感
情
も
こ
れ
と
同
じ
も
の
で
、
不気味なものの回帰
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わ
た
し
は
彼
女
と
時
間
を
超
え
て
長
い
知
己
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
こ
の
ふ
し
ぎ
な
感
覚
の
た
め
に
わ
た
し
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
熱
心
に
読
み
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
こ
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、「
わ
た
し
」
は
何
人
も
の
男
と
性
交
す
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
異
形
の
存
在
の
よ
う
に
語
る
一
方
で
、
彼
女
に
対
し
て
「
自
分
の
き
ょ
う
だ
い
や
旧
知
の
友
人
」
に
接
す
る
時
と
同
じ
よ
う
な
親
し
み
を
感
じ
、「
時
間
を
超
え
て
」
彼
女
に
「
結
び
つ
け
ら
れ
」
た
よ
う
な
感
覚
を
抱
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
あ
る
種
の
近
さ
0
0
を
物
語
っ
て
い
る
場
面
は
他
に
も
あ
り
、
例
え
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
性
交
を
通
し
て
「real
」
な
人
間
関
係
を
結
び
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
の
「real
」
が
ど
う
い
う
意
味
か
を
自
分
で
は
「
う
ま
く
定
義
で
き
な
い
」
で
い
る
が
、「
わ
た
し
」
は
そ
の
「real
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
だ
け
で
、「
わ
か
り
ま
す
よ
、
ジ
ニ
ー
」
と
す
ん
な
り
理
解
し
、「
で
も
わ
た
し
に
も
そ
の
こ
と
ば
を
定
義
で
き
ま
せ
ん
ね
」
と
言
う
の
だ
。「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
言
葉
の
介
在
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
通
じ
合
っ
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
　
加
え
て
、「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
「
生
き
た
書
物
」
と
し
て
一
方
的
に
読
ん
で
い
る
こ
と
は
、「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
一
方
的
に
眼
差
し
、
そ
の
存
在
を
異
形
の
も
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
重
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
同
時
に
「
わ
た
し
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
関
係
は
ひ
と
つ
の
相
互
作
用
で
あ
」
り
、
い
わ
ば
「
相
互
に
読
み
合
う
二
冊
の
生
き
た
書
物
」
で
あ
る
と
も
「
わ
た
し
」
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
関
係
性
は
、
単
純
な
〈
読
む
＝
見
る
／
読
ま
れ
る
＝
見
ら
れ
る
〉
と
い
う
主
客
関
係
と
は
異
な
る
も
の
を
孕
ん
で
い
る
。
実
際
に
、「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
多
淫
症
的
な
行
動
に
拒
否
感
を
示
し
、
彼
女
を
異
形
の
存
在
と
し
て
眼
差
す
時
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
も
ま
た
「
ふ
し
ぎ
な
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
人
間
で
も
み
る
よ
う
に
わ
た
し
を
み
つ
め
」
返
し
て
お
り
、
彼
女
達
の
関
係
性
は
決
し
て
単
純
な
主
客
関
係
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
ど
ち
ら
も
読
む
＝
見
る
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
読
ま
れ
る
＝
見
ら
れ
る
客
体
で
あ
る
と
い
う
二
人
の
関
係
性
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
自
分
と
差
別
化
し
て
遠
ざ
け
る
一
方
で
、
彼
女
に
親
し
み
を
持
ち
、
心
の
底
で
は
通
じ
合
っ
て
い
る
よ
う
な
言
動
を
見
せ
る
「
わ
た
し
」
の
姿
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
」
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
異
形
の
存
在
と
し
て
一
方
的
に
客
体
化
し
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
自
分
に
近
し
い
存
在
と
し
て
感
受
す
る
こ
と
で
、
主
客
の
境
界
が
融
解
し
て
自
他
の
区
別
が
つ
き
に
く
く
な
る
よ
う
な
関
係
を
も
結
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
特
異
な
二
人
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
詳
し
く
検
討
し
た
い
。
二
、
不
気
味
な
も
の
と
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
　
精
神
分
析
の
創
始
者
で
あ
る
フ
ロ
イ
ト
は
、「
不
気
味
な
も
の
」
と
い
う
論
考
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
語
のheim
lich
（
馴
染
み
の
）
とunheim
-
lich
（
不
気
味
な
）
と
い
う
二
つ
の
語
に
着
目
し
、
本
来
は
反
対
の
意
味
を
表
すheim
lich
がunheim
lih
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
こ
の
原
因
を
探
ろ
う
と
、
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heim
lich
に
は
「
馴
染
み
の
」
と
い
う
意
味
の
他
に
「
秘
密
の
、
隠
さ
れ
た
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
神
話
の
哲
学
』
に
お
け
る
「
秘
密
に
、
隠
さ
れ
た
ま
ま
に
…
…
と
ど
ま
っ
て
い
る
べ
き
な
の
に
現
れ
出
て
し
ま
っ
た
も
の
を
す
べ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
不
気
味
と
呼
ぶ
」
と
い
う
記
述
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
か
ら
フ
ロ
イ
ト
は
、「
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
で
のheim
lich
が
、
何
ら
か
の
方
法
で
「
隠
さ
れ
て
い
る
べ
き
危
険
な
も
の
」
と
い
う
意
味
で
のheim
lich
に
な
り
、
そ
れ
が
再
び
露
わ
に
な
る
時
にunheim
lich
と
い
う
意
味
へ
転
換
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
も
フ
ロ
イ
ト
は
heim
lich
か
らunheim
lih
へ
の
こ
う
し
た
転
換
を
「
抑
圧
」
と
い
う
機
制
と
関
連
づ
け
、「
不
気
味
な
も
の
」
と
は
「
心
の
生
活
に
は
古
く
か
ら
馴
染
み
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
抑
圧
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
心
の
生
活
か
ら
疎
外
」
さ
れ
た
後
、
再
び
自
己
の
内
側
に
回
帰
し
て
き
た
時
に
「
不
気
味
な
も
の
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
て
い
4
注る
。
こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
が
い
う
「
抑
圧
」
と
は
自
我
の
防
衛
機
能
の
一
種
で
あ
り
、
自
己
に
と
っ
て
容
認
で
き
な
い
も
の
を
無
意
識
の
領
域
へ
追
い
や
る
こ
と
を
示
し
て
い
5
注る
。
す
な
わ
ち
、「
不
気
味
な
も
の
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
、
自
己
の
一
部
で
あ
っ
たheim
lich
が
容
認
し
が
た
い
も
の
と
し
て
抑
圧
さ
れ
、
更
に
は
外
部
へ
と
棄
却
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
身
と
は
無
関
係
で
、
親
し
み
が
な
く
、
そ
れ
故
に
不
気
味
な
も
の
、
す
な
わ
ちunheim
lih
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
　
そ
の
上
、
こ
う
し
た
機
制
を
フ
ロ
イ
ト
は
自
我
の
形
成
過
程
に
お
い
て
も
見
出
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
「
欲
動
と
そ
の
運
命
」
と
い
う
論
考
の
な
か
で
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
は
自
己
と
外
界
の
分
離
が
完
全
に
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
状
態
の
幼
児
は
最
も
原
初
的
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
し
て
の
「
自
体
愛
」、
す
な
わ
ち
「
自
我
が
み
ず
か
ら
だ
け
を
愛
し
、
世
界
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
状
況
」
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
幼
児
は
、
自
ら
が
母
親
に
世
話
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
こ
の
外
界
へ
の
最
初
の
気
づ
き
を
通
し
て
、「
快
感
原
則
の
支
配
の
も
と
に
、
自
我
は
さ
ら
に
新
た
な
発
達
を
遂
げ
る
」
が
、
こ
れ
を
フ
ロ
イ
ト
は
快
感
自
我
と
呼
ん
で
い
る
。
快
感
自
我
は
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
が
、
自
ら
に
快
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
自
己
の
内
部
に
取
り
込
む
一
方
で
、
自
ら
に
不
快
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
外
部
に
追
い
出
し
、
外
部
の
も
の
に
投
影
す
る
。
こ
の
「
取
り
込
み
」
と
「
投
影
」
と
い
う
二
つ
の
機
制
に
よ
っ
て
、「
外
界
は
、
自
我
が
同
化
し
た
快
の
部
分
と
、
見
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
そ
の
他
の
部
分
に
分
割
さ
れ
る
」
と
フ
ロ
イ
ト
は
言
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注う
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
機
制
に
よ
っ
て
、
乳
児
は
自
己
と
外
界
の
最
初
の
分
離
を
行
う
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
分
離
は
極
め
て
原
初
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
他
の
境
界
の
区
別
が
よ
り
客
観
的
な
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
の
は
こ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
）。
　
加
え
て
、
フ
ロ
イ
ト
が
後
に
「
否
定
」
と
い
う
論
考
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
口
唇
期
に
お
け
る
食
べ
る
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
口
唇
期
と
は
欲
動
、
す
な
わ
ち
人
間
を
あ
る
目
標
に
駆
り
立
て
る
無
意
識
の
衝
動
が
芽
生
え
る
最
初
の
段
階
の
こ
と
を
指
す
が
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
の
欲
動
は
口
唇
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
先
の
快
感
自
我
が
獲
得
さ
れ
る
時
期
と
も
微
妙
に
重
な
る
と
い
う
。
そ
の
上
で
フ
ロ
イ
ト
は
、
口
唇
期
に
お
け
る
幼
児
は
「
わ
た
し
は
そ
れ
を
不気味なものの回帰
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食
べ
た
い
、
そ
れ
を
自
分
の
中
に
取
り
入
れ
た
い
」
と
い
う
欲
動
と
、
そ
れ
と
は
対
極
的
な
「
わ
た
し
は
そ
れ
を
吐
き
出
し
た
い
、
そ
れ
を
取
り
除
き
た
い
」
と
い
う
欲
動
に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
取
り
込
み
」
と
「
投
影
」
の
機
制
、
す
な
わ
ち
「
善
い
も
の
は
す
べ
て
取
り
込
み
、
悪
し
き
も
の
は
す
べ
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
」
こ
と
に
通
じ
て
い
る
と
述
べ
て
い
7
注る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
な
レ
ベ
ル
で
の
取
り
込
み
│
投
影
、
物
質
的
な
レ
ベ
ル
で
の
食
べ
る
こ
と
│
吐
き
出
す
こ
と
と
い
う
並
行
的
な
関
係
性
に
お
い
て
、
投
影
し
吐
き
出
さ
れ
る
も
の
は
必
ず
し
も
外
界
か
ら
取
り
込
ん
だ
も
の
だ
け
で
は
な
0
0
0
0
0
い0
と
い
う
こ
と
だ
。「
欲
動
と
そ
の
運
命
」
に
再
び
戻
る
と
、
自
体
愛
の
段
階
か
ら
快
感
自
我
が
形
成
さ
れ
る
時
、
自
ら
に
と
っ
て
不
快
な
も
の
は
す
べ
て
外
部
へ
と
投
影
さ
れ
吐
き
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
快
感
自
我
は
「
本
来
の
自
我
か
ら
そ
の
一
部
を
分
離
し
、
そ
れ
を
外
界
に
投
げ
出
し
、
〈
敵
対
的
な
も
の
〉
と
し
て
感
じ
る
よ
う
に
な
る
」
と
フ
ロ
イ
ト
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
精
神
と
物
質
の
両
レ
ベ
ル
で
の
排
出
と
と
も
に
外
部
化
さ
れ
、〈
敵
対
的
な
も
の
〉
と
な
る
自
我
の
一
部
こ
そ
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
不
気
味
な
も
の
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
で
は
「
わ
た
し
」
の
語
り
を
通
し
て
、「
あ
る
人
間
を
知
ろ
う
と
い
う
欲
求
」
は
、
相
手
の
全
て
を
知
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
に
相
手
を
喰
ら
っ
て
し
ま
う
と
い
う
人
肉
嗜
食
に
到
達
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
口
唇
時
の
幼
児
が
見
せ
る
、
外
部
の
も
の
を
食
べ
る
こ
と
で
自
ら
の
内
部
に
取
り
込
も
う
と
す
る
動
き
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
「
知
る
」
こ
と
へ
の
渇
き
」
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
次
か
ら
次
へ
と
男
と
寝
て
は
ま
た
飽
き
て
他
の
男
へ
と
興
味
の
対
象
を
移
し
て
い
く
の
は
、
食
べ
る
（
取
り
込
み
）
│
吐
く
（
投
影
）
と
い
う
口
唇
期
の
幼
児
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
欲
動
か
ら
ま
だ
完
全
に
解
放
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
男
漁
り
と
い
う
形
で
再
演
な
い
し
反
復
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
当
た
り
次
第
に
男
と
寝
て
は
、
自
ら
の
内
部
に
取
り
込
も
う
と
す
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
、
自
他
の
境
界
が
ま
だ
確
立
し
き
っ
て
い
な
い
状
態
を
反
復
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
欲
動
に
縛
ら
れ
る
こ
と
で
幼
児
期
に
退
行
す
る
こ
と
を
、
フ
ロ
イ
ト
は
「
固
着
」
と
呼
ん
で
い
8
注る
。
そ
し
て
「
わ
た
し
」
の
方
は
、「
知
る
こ
と
が
媾
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
あ
の
認
識
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
達
す
る
よ
う
な
も
の
は
な
に
も
な
か
っ
た
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
行
い
か
ら
は
距
離
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
　
だ
が
、「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
激
し
く
嫌
悪
し
、
自
ら
と
差
異
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
、「
不
気
味
な
も
の
」
の
機
制
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
食
べ
る
（
取
り
込
み
）
│
吐
く
（
投
影
）
と
い
う
幼
児
期
の
欲
動
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
な
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
姿
が
、
ま
さ
に
自
己
の
内
部
に
お
け
る
「
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
抑
圧
」
を
意
識
的
な
「
否
定
」
と
区
別
し
、「
抑
圧
さ
れ
た
表
象
の
内
容
や
思
考
の
内
容
は
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
み
、
意
識
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、「〈
否
〉
は
抑
圧
の
刻
印
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
9
注だ
。
要
す
る
に
、「
自
分
と
は
全
く
関
係
が
な
い
」
と
口
に
す
8
る
こ
と
自
体
が
、
既
に
抑
圧
が
確
か
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
を
踏
ま
え
る
と
、「
わ
た
し
」
の
「
知
る
こ
と
が
媾
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
あ
の
認
識
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
達
す
る
よ
う
な
も
の
は
な
に
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
否
定
的
な
語
り
そ
れ
自
体
が
、
自
己
の
内
部
に
あ
る
欲
望
を
「
わ
た
し
」
が
抑
圧
し
た
こ
と
の
痕
跡
を
示
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、「
わ
た
し
」
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
嫌
悪
し
な
が
ら
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
魔
女
」
「
幽
霊
」「
性
の
妄
執
に
苦
し
む
鬼
」
な
ど
様
々
な
語
彙
を
用
い
て
、
繰
り
返
し
自
ら
と
差
異
化
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
男
漁
り
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
口
唇
期
へ
の
固
着
を
疎
遠
な
も
の
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
執
拗
な
身
振
り
そ
の
も
の
が
、
か
え
っ
て
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
そ
れ
が
「
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
露
わ
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
　
し
か
も
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
嫌
悪
す
る
と
同
時
に
、
強
い
親
近
感
を
も
抱
く
「
わ
た
し
」
の
語
り
は
、
自
己
の
外
部
に
あ
る
「
不
気
味
な
も
の
」
が
、
実
は
自
己
の
内
部
に
お
い
て
「
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。フ
ロ
イ
ト
は
「
欲
動
と
そ
の
運
命
」
に
お
い
て
、
精
神
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
取
り
込
み
│
投
影
と
い
う
機
制
に
基
づ
く
快
感
自
我
か
ら
、
自
己
と
外
界
を
よ
り
客
観
的
な
レ
ベ
ル
で
区
別
す
る
現
実
自
我
へ
と
移
行
し
、
物
質
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
食
べ
る
│
吐
く
と
い
う
欲
動
へ
の
固
着
を
乗
り
越
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
人
間
の
成
長
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
で
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
関
係
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
「
不
気
味
な
も
の
」
と
「
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
」
の
密
接
な
繋
が
り
は
、
む
し
ろ
自
他
の
境
界
が
容
易
に
は
確
立
で
き
な
い
揺
ら
ぎ
と
し
て
あ
る
こ
と
を
暴
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
「
わ
た
し
」
の
語
り
は
、
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
一
見
す
る
と
全
く
異
な
っ
た
存
在
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
非
常
に
近
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
わ
た
し
」
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
用
い
る
「real
」
と
い
う
言
葉
の
内
実
を
説
明
さ
れ
な
く
て
も
理
解
す
る
ほ
ど
に
、
彼
女
と
深
い
と
こ
ろ
で
通
じ
合
っ
て
い
る
。
更
に
、
物
語
の
結
末
部
に
お
い
て
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
引
き
留
め
ら
れ
な
が
ら
も
遂
に
ア
イ
オ
ワ
を
去
っ
た
「
わ
た
し
」
は
、「
い
ま
一
本
の
樹
に
な
っ
て
、
あ
な
た
の
声
を
風
の
よ
う
に
き
き
、
あ
な
た
の
存
在
を
太
陽
の
光
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
語
り
か
け
る
。
こ
の
語
り
か
け
は
些
か
唐
突
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
写
真
学
科
で
学
ん
で
い
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
「
わ
た
し
は
と
て
も
年
輪
に
ひ
か
れ
る
の
で
す
」
と
言
っ
て
、「
樹
木
の
年
輪
」
を
撮
影
し
た
作
品
を
「
わ
た
し
」
に
よ
く
見
せ
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
こ
の
後
に
続
く
「
わ
た
し
の
年
輪
の
ひ
と
つ
は
鮮
や
か
な
色
を
し
た
あ
な
た
の
記
憶
の
ひ
と
巻
き
か
ら
で
き
て
い
ま
す
」
と
い
う
語
り
か
け
か
ら
は
、「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
存
在
を
自
ら
の
中
に
深
く
刻
み
込
み
、
自
己
の
一
部
と
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
あ
る
意
味
で
自
他
の
境
界
が
不
明
確
な
状
態
に
あ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
、
女
性
同
士
の
自
他
の
境
界
が
不
明
確
な
関
係
性
を
描
い
て
い
る
倉
橋
の
作
品
は
、
実
は
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
の
他
に
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
『
貝
の
な
か
』（「
新
潮
」
一
九
六
〇
年
五
月
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、『
貝
の
な
か
』
に
描
か
れ
る
女
性
同
士
の
関
係
性
、
特
に
そ
の
身
体
の
あ
り
よ
う
に
着
目
す
る
こ
と
で
、『
ヴ
ァ
ー
ジ
不気味なものの回帰
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ニ
ア
』
に
お
け
る
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
の
参
照
点
と
し
た
い
。
三
、
女
性
身
体
と
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
　
『
貝
の
な
か
』
は
語
り
手
の
「
わ
た
し
」
が
《
貝
》
と
呼
ぶ
女
子
寮
の
中
で
の
生
活
を
描
い
た
短
編
だ
が
、「
わ
た
し
」
は
共
に
暮
ら
す
女
子
寮
生
達
を
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
で
「
猥
雑
」
な
「
四
足
獣
」
と
し
て
、
要
す
る
に
人
間
で
は
な
い
異
形
の
存
在
と
見
な
し
て
嫌
悪
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
わ
た
し
」
が
嫌
っ
て
い
る
の
は
彼
女
達
の
匂
い
で
あ
り
、
順
繰
り
に
や
っ
て
く
る
「
月
経
」
の
せ
い
で
「
血
と
獣
皮
の
よ
う
な
匂
い
が
ほ
と
ん
ど
恒
常
的
に
《
貝
》
の
な
か
を
支
配
し
て
い
た
」
と
「
わ
た
し
」
は
語
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
彼
女
た
ち
は
「
存
在
そ
の
も
の
が
濃
縮
さ
れ
た
匂
い
の
か
た
ま
り
で
あ
」
り
、
そ
れ
ら
は
「
わ
た
し
」
の
意
に
反
し
て
「
ど
っ
と
わ
た
し
の
な
か
に
な
だ
れ
こ
ん
で
く
る
」
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
わ
た
し
」
が
と
っ
た
の
は
、
女
子
寮
生
達
と
の
間
に
「
憎
悪
の
砦
」
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で
、「
わ
た
し
の
築
い
た
堅
牢
な
世
界
の
外
」
へ
と
彼
女
達
を
排
除
す
る
方
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
」
は
彼
女
達
を
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
で
「
猥
雑
」
な
獣
の
如
き
存
在
と
見
な
し
、
自
身
と
差
別
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
も
ま
た
彼
女
達
と
同
じ
身
体
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
半
ば
忘
却
し
、
他
者
か
ら
独
立
し
た
自
由
な
主
体
と
な
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
だ
が
そ
の
一
方
で
、「
わ
た
し
」
は
女
子
寮
生
達
の
存
在
を
自
己
の
内
側
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
「《
貝
》
の
な
か
の
女
た
ち
は
ね
ば
ね
ば
し
た
存
在
の
液
を
分
泌
し
て
そ
の
か
ら
だ
を
つ
つ
ん
で
お
り
、
粘
膜
に
よ
っ
て
癒
着
す
る
以
外
の
交
わ
り
か
た
は
不
可
能
だ
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
、「
月
経
の
周
期
さ
え
も
み
だ
さ
れ
て
」
し
ま
う
。
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
身
体
を
介
し
て
女
子
寮
生
達
と
共
振
し
あ
う
こ
と
で
、
自
他
の
境
界
を
撹
乱
さ
れ
る
「
わ
た
し
」
の
姿
で
あ
る
。
し
か
も
、《
貝
》
の
中
で
の
暮
ら
し
は
幼
馴
染
み
で
あ
る
「
か
れ
」
と
の
関
係
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
。
革
命
党
員
で
あ
る
「
か
れ
」
は
、
「
熱
っ
ぽ
い
強
靱
な
論
理
」
を
用
い
て
「
わ
た
し
」
を
啓
蒙
し
よ
う
と
す
る
青
年
で
あ
り
、
当
初
の
「
わ
た
し
」
は
「
か
れ
」
の
「
熱
烈
さ
」
に
押
さ
れ
る
形
で
「
マ
ル
ク
ス
＝
レ
ニ
ン
主
義
の
熱
心
な
学
習
者
を
演
じ
」
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、《
人
民
》
や
《
大
衆
》
を
愛
を
も
っ
て
教
え
導
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
《
革
命
党
》
の
理
念
に
基
づ
き
、「
人
間
を
あ
い
し
て
い
る
と
い
い
、
む
し
ろ
あ
い
す
べ
き
だ
と
も
い
」
う
「
か
れ
」
に
対
し
て
、「
濃
密
な
存
在
の
容
器
の
な
か
で
抽
象
的
な
言
葉
を
固
持
す
る
こ
と
に
わ
た
し
は
違
和
感
を
お
ぼ
え
」
は
じ
め
る
。「
わ
た
し
」
は
自
他
の
境
界
を
撹
乱
す
る
女
子
寮
生
の
身
体
と
日
々
向
か
い
あ
う
内
に
、「
か
れ
」
の
説
く
《
人
民
》
や
《
大
衆
》
へ
の
愛
を
「
抽
象
的
」
で
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
と
見
な
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
底
に
あ
る
《
革
命
党
》
の
理
念
を
信
じ
る
こ
と
が
、
よ
り
言
え
ば
信
じ
る
こ
と
を
「
演
じ
」
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
の
だ
。
　
こ
う
し
た
女
性
身
体
が
持
つ
自
他
の
境
界
の
撹
乱
性
に
つ
い
て
は
、
荻
野
美
穂
や
上
野
千
鶴
子
の
論
考
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
荻
野
に
よ
れ
ば
、
前
近
代
に
お
い
て
男
女
の
身
体
は
「
相
互
乗
り
入
れ
の
可
能
な
連
続
体
」
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
近
代
の
主
体
概
念
の
形
成
と
共
に
、
男
女
の
身
体
の
異
質
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
り
わ
け
女
10
性
身
体
は
「
男
に
は
な
い
月
経
や
妊
娠
・
出
産
、
授
乳
と
い
っ
た
、
予
測
・
統
御
が
困
難
で
、
物
理
的
に
も
心
理
的
に
も
自
他
の
境
界
を
あ
い
ま
い
に
し
撹
乱
す
る
よ
う
な
現
象
を
と
も
な
っ
て
い
た
」
が
故
に
、「
自
ら
の
境
界
の
う
ち
で
自
足
す
べ
き
確
立
し
た
個
人
／
主
体
を
不
安
と
混
乱
に
陥
れ
る
も
の
と
し
て
、
恐
れ
ら
れ
る
と
同
時
に
貶
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
と
荻
野
は
述
べ
て
い
10
注る
。
つ
ま
り
、
主
体
の
形
成
を
阻
む
身
体
を
持
つ
こ
と
を
理
由
に
、
女
性
は
男
性
に
と
っ
て
の
客
体
ま
た
は
他
者
の
位
置
に
排
除
さ
れ
、
男
性
こ
そ
が
真
に
自
律
的
な
主
体
た
り
え
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
言
説
が
構
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
上
野
の
主
張
も
ま
た
、
こ
の
点
で
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
性
別
二
元
論
に
基
づ
く
異
性
愛
体
制
の
下
で
は
、〈
男
性
＝
主
体
／
女
性
＝
客
体
〉
と
い
う
構
図
が
自
然
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
上
野
は
そ
の
一
方
で
、
男
性
が
主
体
と
な
る
に
は
「
女
と
い
う
他
者
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
背
理
」
が
そ
こ
に
は
潜
ん
で
い
る
と
言
う
の
11
注だ
。
排
除
し
た
筈
の
女
性
に
、何
故
男
性
は
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。こ
の
こ
と
は
、Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
を
参
照
す
る
と
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
は
本
質
的
に
自
ら
の
価
値
を
他
者
か
ら
承
認
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
々
の
間
で
は
互
い
の
承
認
を
求
め
て
闘
争
が
巻
き
起
こ
り
、
必
然
的
に
勝
者
＝
主
人
、
敗
者
＝
奴
隷
と
い
う
立
場
が
生
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
一
つ
の
矛
盾
が
発
生
し
て
し
ま
う
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
勝
者
と
な
っ
た
主
人
は
、
実
の
と
こ
ろ
奴
隷
の
承
認
な
く
し
て
主
人
た
り
え
な
い
。
そ
の
点
で
主
人
は
実
は
奴
隷
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
を
「
主
で
あ
る
こ
と
」
の
「
本
質
は
自
分
が
そ
う
で
あ
ろ
う
と
す
る
も
の
と
は
正
反
対
の
顛
倒
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
12
注る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
に
依
存
す
る
主
人
は
結
果
的
に
奴
隷
の
奴
隷
0
0
0
0
0
に
な
っ
て
し
ま
い
、
両
者
の
立
場
は
反
転
す
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
主
体
の
形
成
を
阻
む
身
体
を
持
つ
こ
と
を
理
由
に
、
女
性
を
客
体
の
位
置
へ
と
排
除
し
て
き
た
男
性
主
体
に
も
通
じ
る
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
男
性
が
真
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
は
、
そ
う
で
は
な
い
欠
如
や
負
の
存
在
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
と
し
て
の
女
性
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
律
的
か
つ
自
由
な
主
体
で
あ
る
筈
の
男
性
は
、
実
の
と
こ
ろ
男
性
性
の
欠
如
体
と
見
な
さ
れ
る
女
性
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
主
体
た
り
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
。
　
こ
の
よ
う
な
男
性
の
主
体
化
に
つ
き
ま
と
う
背
理
は
、「
不
気
味
な
も
の
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
と
言
え
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
他
の
境
界
を
曖
昧
に
す
る
女
性
身
体
は
主
体
を
危
機
に
陥
れ
る
忌
む
べ
き
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
女
性
身
体
が
そ
の
よ
う
に
「
不
気
味
な
も
の
」
と
し
て
嫌
悪
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
元
々
は
「
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
自
己
の
形
成
そ
の
も
の
が
、
は
じ
め
か
ら
内
部
と
外
部
を
撹
乱
し
、
自
他
の
境
界
を
決
定
不
能
に
す
る
よ
う
な
〈
過
剰
〉
を
孕
ん
で
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
荻
野
の
い
う
「
月
経
や
妊
娠
・
出
産
」
は
と
も
か
く
と
し
て
、
男
性
に
も
予
測
も
統
御
も
不
可
能
な
身
体
的
要
素
が
あ
る
筈
だ
が
、
そ
う
し
た
自
ら
の
内
部
に
あ
る
「
慣
れ
親
し
ん
だ
」
も
の
を
「
不
気
味
な
も
の
」
と
し
て
外
部
に
排
出
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
身
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
者
と
し
て
の
主
体
が
確
立
さ
れ
る
。
男
性
は
そ
の
よ
う
に
し
て
自
己
の
不気味なものの回帰
11
〈
過
剰
〉
を
抑
圧
し
、
女
性
身
体
へ
と
そ
の
〈
過
剰
〉
を
押
し
つ
け
投
影
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
主
体
と
し
て
の
立
場
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
野
は
そ
う
し
た
主
体
の
形
成
に
よ
っ
て
、
女
性
を
「
身
体
の
奴
隷
」
と
し
て
見
な
す
、
要
す
る
に
女
性
を
気
ま
ぐ
れ
で
境
界
の
不
確
か
な
自
ら
の
身
体
に
振
り
回
さ
れ
る
未
熟
な
主
体
し
か
持
た
な
い
存
在
と
し
て
蔑
視
す
る
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
（
女
性
嫌
悪
）
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
13
注る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
こ
そ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
主
人
た
ら
ん
と
し
て
奴
隷
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
主
体
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
「
不
気
味
な
も
の
」
と
し
て
他
者
化
し
た
女
性
に
依
存
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
上
野
の
い
う
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
と
は
、
男
性
主
体
の
確
立
の
た
め
に
、
女
性
を
「
不
気
味
な
も
の
」
と
し
て
蔑
視
す
る
一
方
で
、
そ
う
し
て
確
立
し
た
主
体
が
、
蔑
視
す
る
女
性
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
露
わ
に
し
て
し
ま
う
両
義
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
ミ
ソ
ジ
ニ
│
の
後
者
の
側
面
が
浮
き
彫
り
に
な
る
こ
と
は
、
男
性
主
体
を
女
性
に
押
し
つ
け
た
は
ず
の
〈
過
剰
〉
の
方
へ
、
つ
ま
り
自
他
の
区
別
が
決
定
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
あ
り
方
へ
と
引
き
戻
し
か
ね
な
い
事
態
な
の
だ
。
　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
再
び
『
貝
の
な
か
』
に
戻
る
と
、
自
律
し
た
自
由
な
主
体
と
な
る
た
め
に
、
同
じ
身
体
の
持
ち
主
で
あ
る
筈
の
女
子
寮
生
達
を
グ
ロ
テ
ス
ク
な
存
在
と
見
な
し
て
自
ら
と
は
差
別
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
わ
た
し
」
の
姿
は
、
男
性
に
よ
る
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
内
面
化
し
た
女
性
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
14
注う
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、「
わ
た
し
」
は
《
貝
》
の
な
か
に
住
ま
う
内
に
女
子
寮
生
達
の
身
体
と
共
振
し
て
し
ま
い
、
自
他
の
境
界
が
溶
け
あ
っ
て
い
く
よ
う
な
感
覚
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
更
に
結
末
部
で
は
、
女
子
寮
生
達
を
啓
蒙
し
よ
う
と
《
貝
》
の
な
か
を
訪
れ
る
「
か
れ
」
に
激
し
い
反
発
を
覚
え
、「
か
れ
」
の
熱
弁
に
聞
き
入
る
彼
女
達
に
向
か
っ
て
、「
か
れ
に
だ
ま
さ
れ
て
は
い
け
な
い
」
と
訴
え
か
け
る
。
そ
こ
か
ら
は
、「
わ
た
し
」
が
女
子
寮
生
た
ち
に
嫌
悪
を
抱
く
だ
け
で
な
く
、
あ
る
種
の
連
帯
感
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
差
異
化
と
同
化
の
間
を
揺
れ
動
く
「
わ
た
し
」
と
女
子
寮
生
達
の
関
係
性
は
、「
不
気
味
な
も
の
」
で
あ
る
筈
の
女
性
身
体
が
、
実
の
と
こ
ろ
自
己
の
内
部
に
元
々
あ
る
「
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
暴
き
出
し
、
自
他
の
区
別
を
つ
き
難
く
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
「
か
れ
」
の
語
る
《
人
民
》
や
《
大
衆
》
へ
の
愛
を
「
わ
た
し
」
が
薄
っ
ぺ
ら
く
欺
瞞
的
な
も
の
と
見
な
す
の
も
、
自
ら
が
主
体
と
な
っ
て
自
由
に
他
者
を
愛
し
た
り
嫌
悪
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
一
方
の
側
面
、
つ
ま
り
女
性
を
「
不
気
味
な
も
の
」
と
し
て
軽
視
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
男
性
の
み
に
許
さ
れ
た
行
い
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
、
あ
ま
り
に
も
「
か
れ
」
が
無
頓
着
な
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
物
語
の
最
後
に
「
わ
た
し
」
は
、「
か
れ
」
が
「《
貝
》
の
肉
に
し
め
つ
け
ら
れ
真
珠
色
の
粘
膜
に
つ
つ
ま
れ
て
つ
い
に
は
溶
解
す
る
」
様
相
を
思
い
描
く
。
そ
こ
で
は
、
自
他
の
領
域
を
撹
乱
す
る
身
体
を
持
つ
こ
と
を
理
由
に
主
体
の
位
置
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
「
わ
た
し
」
や
女
子
寮
生
達
が
、
逆
に
そ
の
身
体
を
用
い
て
「
か
れ
」
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
お
う
と
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
も
う
一
方
の
側
面
で
あ
る
男
性
の
女
性
依
存
が
露
わ
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
主
人
＝
主
体
で
あ
る
男
性
と
奴
隷
＝
客
体
で
あ
る
女
性
の
立
場
が
反
転
す
る
可
能
性
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
し
、『
貝
の
な
か
』
が
示
し
て
い
る
の
は
そ
こ
ま
で
で
あ
り
、「
か
12
れ
」
の
女
性
依
存
や
奴
隷
│
客
体
へ
の
転
落
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
『
貝
の
な
か
』
の
一
つ
の
限
界
が
あ
る
が
、
で
は
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
で
は
果
た
し
て
ど
う
な
の
か
、
次
章
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
四
、  
再
び
、「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
│
変
化
し
続
け
る
女
た
ち
　
『
貝
の
な
か
』
と
違
っ
て
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
で
は
、
女
性
身
体
に
つ
い
て
具
体
的
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
が
、『
貝
の
な
か
』
で
描
か
れ
た
主
客
関
係
と
ミ
ソ
ジ
ニ
│
の
問
題
は
、
他
者
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
を
め
ぐ
る
「
わ
た
し
」
の
語
り
の
中
に
、
形
を
変
え
て
密
や
か
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
も
見
な
せ
る
。
既
に
述
べ
た
通
り
、「
わ
た
し
」
は
「
あ
る
人
間
を
知
る
」
と
は
「
媾
わ
る
」
こ
と
、
よ
り
言
え
ば
「
自
分
を
挿
入
」
し
「
相
手
を
わ
が
も
の
に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。「
自
分
を
挿
入
」
す
る
と
い
う
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
わ
た
し
」
が
想
像
し
て
い
る
〈
知
る
／
知
ら
れ
る
〉
と
い
う
関
係
性
に
は
、〈（
ペ
ニ
ス
を
挿
入
す
る
側
と
し
て
の
）
男
性
＝
主
体
／
（
ペ
ニ
ス
を
挿
入
さ
れ
る
側
と
し
て
の
）
女
性
＝
客
体
〉
と
い
う
構
図
が
前
提
と
し
て
あ
る
。
無
論
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
知
る
こ
と
へ
の
欲
望
か
ら
男
性
と
の
性
交
を
重
ね
て
い
た
よ
う
に
、
他
者
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
は
男
性
だ
け
で
な
く
女
性
も
持
ち
う
る
も
の
だ
が
、
そ
の
欲
望
は
他
者
を
一
方
的
に
客
体
化
す
る
こ
と
で
満
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
極
め
て
男
性
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。だ
が
一
方
で
、「
わ
た
し
」
は
「
あ
る
人
間
を
知
ろ
う
と
い
う
欲
求
」
は
、
究
極
的
に
は
相
手
を
「
破
壊
し
、
あ
る
と
き
は
人
肉
嗜
食
に
ま
で
到
る
可
能
性
を
含
ん
で
」
い
る
と
も
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
相
手
を
破
壊
し
喰
ら
い
た
い
と
い
う
欲
望
、
換
言
す
れ
ば
相
手
と
一
体
化
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
相
手
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
と
は
異
な
る
も
の
を
孕
ん
で
い
る
。
何
故
な
ら
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
取
り
込
み
」
と
い
う
機
制
や
食
べ
る
こ
と
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
相
手
を
食
べ
て
完
全
に
自
分
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
主
体
の
一
部
と
な
り
、
主
体
／
客
体
の
区
別
は
も
は
や
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
　
で
は
、
な
ぜ
他
者
を
知
り
た
い
＝
客
体
化
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
他
者
を
喰
ら
い
た
い
＝
一
体
化
し
た
い
と
い
う
、
相
手
の
客
体
化
と
い
う
当
初
の
欲
望
を
破
綻
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
欲
望
へ
と
行
き
着
い
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
フ
ロ
イ
ト
を
更
に
別
の
方
向
へ
展
開
し
た
理
論
と
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階
を
参
照
し
て
み
た
15
注い
。
ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
は
自
ら
の
身
体
の
全
体
像
を
自
身
の
鏡
像
、
あ
る
い
は
鏡
と
し
て
の
他
者
の
眼
差
し
を
通
し
て
は
じ
め
て
発
見
す
る
と
い
う
。
バ
ラ
バ
ラ
に
寸
断
さ
れ
た
身
体
感
覚
し
か
ま
だ
持
て
な
い
幼
児
は
、
鏡
の
中
に
先
取
り
さ
れ
た
理
想
的
な
自
己
像
を
喜
び
な
が
ら
引
き
受
け
、
そ
れ
に
同
一
化
す
る
。
こ
れ
が
ラ
カ
ン
の
提
唱
し
た
鏡
像
段
階
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
幼
児
は
自
己
の
外
部
に
お
い
て
し
か
自
ら
の
全
体
性
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
。
ラ
カ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
人
間
存
在
は
自
身
の
外
に
し
か
、
全
的
に
実
現
さ
れ
た
自
身
の
形
、
つ
ま
り
自
分
自
身
の
像
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
16
注る
。
ラ
カ
ン
は
こ
れ
を
疎
外
と
呼
び
、
疎
外
さ
れ
た
自
他
は
互
い
に
相
手
を
自
己
確
認
の
た
め
の
鏡
に
し
よ
う
と
し
て
、
不気味なものの回帰
13
換
言
す
れ
ば
相
手
を
見
ら
れ
る
客
体
に
す
る
こ
と
で
自
ら
を
見
る
主
体
に
し
よ
う
と
し
て
、
激
し
く
争
い
あ
う
と
し
て
い
る
。
　
だ
が
、
相
手
を
い
く
ら
客
体
化
し
た
と
こ
ろ
で
、
自
己
の
全
体
像
の
獲
得
が
疎
外
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
、
要
す
る
に
他
者
あ
る
い
は
外
部
に
あ
る
鏡
像
を
通
し
て
で
し
か
自
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
自
己
が
抱
え
こ
ん
だ
欠
落
は
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
そ
、
相
手
の
全
て
を
自
ら
の
内
に
取
り
込
み
、
喰
ら
い
、
一
体
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
自
ら
の
全
体
性
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
欲
望
が
生
じ
る
の
17
注だ
。
要
す
る
に
そ
れ
は
相
手
を
殺
害
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
相
手
を
完
全
に
自
分
の
思
い
通
り
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
い
わ
ば
究
極
の
客
体
化
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
相
手
を
丸
ご
と
喰
ら
っ
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
そ
こ
に
は
自
ら
を
映
す
た
め
の
鏡
は
存
在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
他
者
と
の
一
体
化
は
究
極
の
他
者
の
客
体
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
破
綻
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
他
者
を
完
全
に
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
さ
り
と
て
主
導
権
を
握
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
い
わ
ば
生
か
さ
ず
殺
さ
ず
の
状
態
で
一
方
的
に
客
体
化
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
先
に
述
べ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
に
他
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
弁
証
法
は
ま
た
同
時
に
、
見
る
主
体
と
見
ら
れ
る
客
体
の
立
場
が
反
転
す
る
可
能
性
を
常
に
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
他
は
シ
ー
ソ
ー
の
よ
う
に
絶
え
間
な
く
主
人
と
奴
隷
の
立
場
を
交
換
し
あ
い
な
が
ら
、
見
る
主
体
で
あ
る
権
利
を
め
ぐ
っ
て
永
久
に
争
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
　
以
上
の
ラ
カ
ン
の
理
論
か
ら
解
る
よ
う
に
、
他
者
を
知
り
た
い
＝
客
体
化
し
た
い
と
い
う
欲
望
が
他
者
と
一
体
化
し
た
い
と
い
う
欲
望
に
行
き
つ
く
の
は
、
自
ら
の
全
体
像
を
他
者
か
ら
し
か
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
自
己
疎
外
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
統
一
的
な
自
己
に
亀
裂
を
入
れ
、
自
他
の
境
界
を
撹
乱
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
自
己
が
内
部
に
抱
え
こ
ん
だ
〈
過
剰
〉
と
も
響
き
あ
っ
て
い
る
。
繰
り
返
し
て
お
け
ば
、
男
性
は
そ
の
〈
過
剰
〉
を
女
性
身
体
と
い
う
他
者
に
押
し
つ
け
る
こ
と
で
、
自
ら
の
主
体
と
し
て
の
立
場
を
確
保
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
男
性
主
体
が
向
き
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ア
ポ
リ
ア
は
、
女
性
を
完
全
に
客
体
化
す
る
、
要
す
る
に
殺
害
し
て
し
ま
え
ば
も
は
や
主
体
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
一
方
で
女
性
を
生
か
し
て
お
け
ば
、
両
者
の
立
場
が
反
転
す
る
危
険
性
に
常
に
怯
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
こ
そ
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
男
性
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
排
除
と
依
存
の
間
で
宙
づ
り
に
し
、
背
理
を
孕
ん
だ
両
義
的
な
も
の
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
貝
の
な
か
』
の
ラ
ス
ト
に
も
通
底
す
る
問
題
で
あ
り
、
こ
の
作
品
で
は
自
他
を
撹
乱
す
る
身
体
を
持
つ
こ
と
を
理
由
に
客
体
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
「
わ
た
し
」
や
女
子
寮
生
た
ち
が
、
自
ら
の
身
体
を
利
用
す
る
こ
と
で
「
か
れ
」
を
飲
み
込
み
、
男
性
の
主
体
と
し
て
の
立
場
を
収
奪
し
、
男
性
と
女
性
の
立
場
が
反
転
す
る
可
能
性
が
描
か
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
具
体
的
な
方
法
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
そ
こ
で
の
「
真
珠
色
の
粘
膜
」
で
「
か
れ
」
を
「
溶
解
」
さ
せ
る
と
い
う
描
写
か
ら
は
、「
人
肉
嗜
食
」
に
通
じ
る
よ
う
な
他
者
と
の
一
体
化
へ
の
欲
望
が
感
じ
取
れ
る
。
だ
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
と
言
う
べ
き
か
、
相
手
を
殺
害
し
て
で
も
欲
し
か
っ
た
主
体
の
座
は
、
相
手
を
殺
害
す
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
に
手
に
入
ら
な
く
な
る
の
14
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
女
性
が
主
人
と
奴
隷
の
反
転
に
お
い
て
主
体
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
再
び
奴
隷
に
転
落
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
　
こ
う
し
た
自
他
の
主
客
関
係
を
め
ぐ
る
終
わ
り
な
き
争
い
を
避
け
る
た
め
に
、『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
の
「
わ
た
し
」
は
他
者
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
そ
れ
自
体
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
他
者
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
に
駆
ら
れ
て
男
性
達
と
性
交
を
重
ね
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
「
わ
た
し
」
が
嫌
悪
し
、「
不
気
味
な
も
の
」
と
し
て
執
拗
に
排
除
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
そ
れ
が
「
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
露
わ
に
し
て
し
ま
う
。
加
え
て
、「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
嫌
悪
を
向
け
る
一
方
で
親
近
感
を
抱
き
、
言
葉
を
必
要
と
し
な
い
と
こ
ろ
で
深
く
通
じ
合
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
間
に
あ
る
自
他
の
境
界
線
の
揺
ら
ぎ
を
前
景
化
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
自
他
の
境
界
が
う
ま
く
判
別
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
、『
貝
の
な
か
』
で
描
か
れ
た
よ
う
な
他
者
と
の
一
体
化
へ
と
突
き
進
ん
で
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
わ
た
し
」
か
ら
見
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
姿
が
絶
え
間
な
い
変
化
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
、「
わ
た
し
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
対
し
て
用
い
る
蜘
蛛
の
比
喩
で
あ
る
。
留
学
し
て
き
た
ば
か
り
の
「
わ
た
し
」
は
、
「
椅
子
に
腰
掛
け
て
長
い
脚
を
組
み
長
い
手
で
虚
空
を
掻
き
ま
わ
し
た
り
、
テ
ー
ブ
ル
の
う
え
で
両
手
を
ひ
ろ
げ
た
り
す
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
姿
」
を
「
白
い
蜘
蛛
」
と
し
て
、
要
す
る
に
自
ら
と
は
異
な
る
異
形
の
存
在
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
わ
た
し
」
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
共
に
過
ご
す
内
に
、
そ
の
蜘
蛛
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
日
ご
ろ
蜘
蛛
に
抱
い
て
い
る
恐
怖
や
嫌
悪
の
反
対
物
に
転
化
し
て
い
る
の
に
驚
」
く
。
そ
の
「
知
的
で
優
美
な
白
い
蜘
蛛
」
は
「
金
色
の
エ
ゴ
」
を
抱
え
て
お
り
、「
わ
た
し
」
は
そ
れ
を
「
自
己
分
裂
に
瀕
し
た
一
塊
の
イ
ク
ラ
」
に
喩
え
て
い
る
。
蜘
蛛
は
そ
の
エ
ゴ
で
も
っ
て
「
そ
の
細
い
た
く
さ
ん
の
脚
で
籠
を
つ
く
っ
て
わ
た
し
を
そ
の
な
か
に
と
じ
こ
め
」
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、「
わ
た
し
」
は
そ
れ
を
「
恐
怖
や
嫌
悪
」
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、「
愛
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
見
な
す
よ
う
に
な
る
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
当
初
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
異
形
の
存
在
と
し
て
嫌
悪
し
て
い
た
「
わ
た
し
」
が
、
彼
女
を
自
ら
に
近
し
い
存
在
と
感
じ
、
親
し
み
を
抱
く
過
程
が
現
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
ダ
ン
と
い
う
イ
タ
リ
ア
系
の
男
と
出
会
い
、
彼
を
「real
な
人
間
」
と
し
て
愛
す
る
と
、
こ
の
蜘
蛛
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
黒
く
、
外
皮
が
な
く
て
、
あ
ら
あ
ら
し
い
自
己
分
裂
と
増
殖
の
過
程
に
あ
る
毛
ば
だ
っ
た
塊
」
へ
と
変
化
す
る
。
そ
し
て
更
に
、「
わ
た
し
」
が
ア
イ
オ
ワ
を
去
る
こ
と
を
決
め
た
時
、「
ク
レ
イ
ジ
ー
」
な
ほ
ど
に
取
り
乱
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
「
わ
た
し
」
を
必
死
で
引
き
留
め
に
か
か
る
と
、「
ふ
た
た
び
、
あ
の
白
い
蜘
蛛
の
イ
メ
ー
ジ
が
頭
に
う
か
ん
」
で
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
小
さ
く
て
も
ろ
い
蜘
蛛
の
子
を
無
数
に
か
か
え
」
た
姿
で
あ
り
、
当
初
の
も
の
と
は
明
ら
か
な
変
化
が
起
き
て
い
る
の
だ
。
　
こ
の
よ
う
に
、「
わ
た
し
」
か
ら
見
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
白
い
蜘
蛛
↓
黒
い
蜘
蛛
↓
白
い
蜘
蛛
へ
と
変
化
し
て
い
る
。こ
の
時
、白
い
蜘
蛛
が
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
「
愛
す
べ
き
も
の
」
だ
と
す
れ
ば
、
黒
い
蜘
蛛
は
そ
の
「
反
対
物
」、
ま
さ
に
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
の
「
恐
怖
や
嫌
悪
」
の
対
象
不気味なものの回帰
15
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ン
を
愛
す
る
こ
と
で
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
「
わ
た
し
」
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
と
、「
わ
た
し
」
は
そ
れ
ま
で
の
親
し
み
か
ら
一
転
し
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
嫌
悪
す
る
よ
う
に
な
り
、
反
対
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
「
わ
た
し
」
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
近
づ
い
て
く
る
と
、
「
わ
た
し
」
は
彼
女
へ
の
好
意
を
再
び
持
つ
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
同
化
↓
差
異
化
↓
同
化
と
い
う
単
純
な
反
復
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
は
じ
め
の
白
い
蜘
蛛
と
終
わ
り
の
白
い
蜘
蛛
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
反
復
で
あ
り
な
が
ら
も
確
か
な
差
異
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
遥
か
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
差
異
は
、
既
に
黒
い
蜘
蛛
の
段
階
か
ら
「
自
己
分
裂
」
や
「
増
殖
」
を
繰
り
返
し
、
再
び
白
い
蜘
蛛
に
な
っ
て
か
ら
も
、
自
ら
の
身
の
内
に
「
小
さ
く
て
も
ろ
い
蜘
蛛
の
子
を
無
数
に
か
か
え
」
て
い
る
と
い
う
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
蜘
蛛
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
だ
。
　
一
匹
の
蜘
蛛
で
あ
り
な
が
ら
、「
自
己
分
裂
」
を
繰
り
返
し
て
「
増
殖
」
す
る
無
数
の
「
蜘
蛛
の
子
」
と
し
て
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
。
そ
れ
は
冒
頭
部
に
お
け
る
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
は
「
読
者
の
手
で
つ
ぎ
あ
わ
さ
れ
て
一
個
の
像
に
な
る
こ
と
を
予
想
し
た
断
片
の
集
合
」
で
あ
る
と
い
う
「
わ
た
し
」
の
言
葉
と
も
響
き
合
う
。「
わ
た
し
」
は
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
と
い
う
物
語
は
、
あ
く
ま
で
も
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
つ
い
て
の
「
断
片
を
蒐
集
し
た
事
情
を
報
告
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
全
体
像
を
提
示
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
語
る
の
だ
。
読
者
ひ
と
り
ひ
と
り
に
一
個
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
与
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
絶
え
ず
「
自
己
分
裂
」
し
「
増
殖
」
す
る
無
数
の
「
蜘
蛛
の
子
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
「
断
片
の
集
合
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
「
断
片
の
集
合
」
に
ア
ク
セ
ス
す
る
か
、
要
す
る
に
ど
の
「
断
片
」
を
組
み
合
わ
せ
て
一
つ
に
ま
と
め
る
か
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
像
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
く
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
異
な
り
を
認
め
る
「
わ
た
し
」
は
、
「
断
片
の
集
合
」
ご
と
に
異
な
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
千
差
万
別
の
姿
と
、
そ
こ
で
絶
え
ず
起
き
て
い
る
変
化
そ
の
も
の
に
向
き
あ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
不
断
に
変
化
し
て
い
く
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
、
自
己
の
外
部
に
あ
る
（
鏡
像
と
し
て
の
）
統
一
体
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
外
部
に
疎
外
さ
れ
た
鏡
像
と
の
一
体
化
を
欲
望
さ
せ
も
し
な
け
れ
ば
、
一
体
化
の
欲
望
が
抱
く
主
と
奴
の
永
遠
の
抗
争
を
引
き
起
こ
さ
せ
も
し
な
い
。
ま
た
そ
れ
故
に
、
も
は
や
不
完
全
な
主
体
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
こ
と
も
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
排
除
す
る
必
要
も
依
存
す
る
必
要
も
な
い
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
う
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
変
容
体
と
し
て
の
姿
が
、
冒
頭
か
ら
「
断
片
の
集
合
」
と
し
て
さ
り
げ
な
く
提
示
さ
れ
た
上
で
、
物
語
の
随
所
に
振
り
ま
か
れ
つ
つ
、
物
語
の
最
後
の
「
蜘
蛛
の
子
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
共
に
一
気
に
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
絶
え
ざ
る
変
化
と
対
応
す
る
の
が
、
結
末
部
に
お
け
る
「
あ
な
た
の
声
を
風
の
よ
う
に
き
き
、
あ
な
た
の
存
在
を
太
陽
の
光
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
」
と
語
ら
れ
る
際
の
、「
一
本
の
樹
」
と
し
て
現
れ
る
「
わ
た
し
」
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
後
に
続
く
、
「
わ
た
し
の
年
輪
の
ひ
と
つ
は
鮮
や
か
な
色
を
し
た
あ
な
た
の
記
憶
の
ひ
と
巻
き
か
ら
で
き
て
い
て
、
こ
の
ひ
と
巻
き
、
つ
ま
り
一
年
と
い
う
時
間
の
な
か
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
見
す
る
と
「
一
本
の
樹
」
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
変
化
し
て
い
く
姿
を
一
年
の
付
き
合
い
の
中
に
閉
じ
こ
め
限
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
16
に
見
え
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。「
わ
た
し
」
の
語
り
に
導
か
れ
た
読
者
の
手
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
像
を
「
年
輪
」
に
刻
み
つ
け
る
こ
と
で
、
絶
え
ず
成
長
し
続
け
る
樹
木
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
不
断
の
変
化
を
、「
わ
た
し
」
も
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
同
様
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
モ
ザ
イ
ク
が
組
み
合
わ
せ
を
変
え
れ
ば
そ
の
つ
ど
全
く
違
う
形
と
な
る
よ
う
に
、「
わ
た
し
」
が
提
供
す
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
姿
は
、「
わ
た
し
」
の
与
え
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
「
断
片
」
を
読
者
が
い
か
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
か
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
変
化
し
、
そ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
姿
を
取
り
込
み
成
長
す
る
「
わ
た
し
」
の
姿
も
、
そ
れ
に
伴
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
想
定
さ
れ
る
多
く
の
読
者
の
介
入
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
「
わ
た
し
」
は
相
互
変
容
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
も
、
こ
こ
で
想
起
し
て
も
ら
い
た
い
の
が
、『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
と
い
う
物
語
自
体
が
様
々
な
引
用
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
な
小
説
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ
こ
で
は
、
作
品
の
外
部
に
あ
る
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
、
は
た
ま
た
映
画
で
さ
え
も
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
構
成
す
る
「
断
片
」
の
一
つ
と
し
て
作
品
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
構
成
す
る
「
断
片
」
は
数
限
り
な
く
増
殖
し
、
モ
ザ
イ
ク
の
形
は
際
限
な
く
拡
が
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
し
て
読
者
を
も
巻
き
込
む
形
で
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
「
わ
た
し
」
は
互
い
に
絶
え
間
な
く
変
化
し
、
決
し
て
一
体
化
で
き
な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
繋
が
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
引
用
の
モ
ザ
イ
ク
に
支
え
ら
れ
た
二
人
の
関
係
に
お
い
て
は
、
互
い
に
鏡
像
た
り
う
る
こ
と
で
生
じ
る
主
人
＝
主
体
と
奴
隷
＝
客
体
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
、
主
体
化
を
め
ぐ
る
排
除
と
依
存
の
背
理
も
生
じ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
相
互
に
変
容
し
続
け
る
存
在
は
、
そ
も
そ
も
主
体
と
し
て
統
一
す
る
必
要
が
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
主
体
の
統
一
を
前
提
と
し
た
鏡
像
段
階
の
ア
ポ
リ
ア
も
、
男
性
的
な
主
体
化
（
こ
れ
は
女
性
に
も
反
転
し
う
る
）
の
排
除
と
依
存
の
背
理
も
免
れ
る
。
ま
た
、
統
一
的
な
主
体
を
形
成
す
る
原
初
的
な
段
階
と
し
て
の
、
快
感
自
我
に
よ
る
「
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
」
の
排
出
と
「
不
気
味
な
も
の
」
と
の
敵
対
も
も
は
や
不
要
と
な
る
の
だ
。
物
語
の
最
後
に
そ
の
よ
う
な
関
係
を
提
示
す
る
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
は
、『
貝
の
な
か
』
が
示
し
え
な
か
っ
た
、
こ
れ
ら
ア
ポ
リ
ア
を
乗
り
越
え
る
具
体
的
な
方
法
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
「
わ
た
し
」
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
読
者
の
介
入
に
お
い
て
相
互
変
容
へ
と
導
き
、
更
に
引
用
の
モ
ザ
イ
ク
を
そ
こ
に
重
層
さ
せ
る
こ
と
で
、
二
人
の
変
容
の
過
程
に
お
け
る
際
ど
い
接
点
を
露
わ
に
す
る
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』。
そ
れ
は
、
主
体
形
成
の
要
請
が
引
き
起
こ
す
ア
ポ
リ
ア
や
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
密
接
に
か
か
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
要
請
が
陥
る
罠
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
、
変
容
す
る
者
同
士
の
新
た
な
関
係
性
を
提
示
す
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
付
記　
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』
の
引
用
は
『
倉
橋
由
美
子
全
作
品
６
』（
一
九
七
六
年
三
月
、
新
潮
社
）
に
、『
貝
の
な
か
』
は
『
倉
橋
由
美
子
全
作
品
１
』（
一
九
七
五
年
一
〇
月
、
新
潮
社
）
に
よ
っ
た
。
注１ 
倉
橋
由
美
子
「『
暗
い
旅
』
の
作
者
か
ら
あ
な
た
へ
」（「
東
京
新
不気味なものの回帰
17
聞
」
夕
刊
、
一
九
六
二
年
二
月
八
日
│
九
日
）
２ 
田
村
隆
一
「
拒
絶
さ
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
ク
な
関
係
│
倉
橋
由
美
子
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』」（「
文
芸
」
一
九
七
〇
年
七
月
）
３ 
発
田
和
子
「
倉
橋
由
美
子
に
お
け
る
女
と
は
何
か
│
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
』・
知
る
こ
と
へ
の
欲
望
」（「
国
文
学　
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
八
一
年
二
月
）
４ 
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
不
気
味
な
も
の
」（
藤
野
寛
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
17
』
二
〇
〇
六
年
一
一
月
、
岩
波
書
店
）
５ 
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
抑
圧
」（
中
山
元
訳
『
自
我
論
集
』
一
九
九
年
六
月
、
筑
摩
書
房
）
６ 
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
欲
動
と
そ
の
運
命
」（
前
掲
『
自
我
論
集
』）
７ 
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
否
定
」（
前
掲
『
自
我
論
集
』）
８ 
「
固
着
」
に
つ
い
て
は
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
性
理
論
三
篇
」（
中
山
元
訳
『
エ
ロ
ス
論
集
』
一
九
九
七
年
五
月
、
筑
摩
書
房
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
９ 
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
否
定
」（
前
掲
『
自
我
論
集
』）
10 
荻
野
美
穂
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
る
身
体
』（
二
〇
〇
二
年
二
月
、
勁
草
書
房
）
11 
上
野
千
鶴
子
『
女
ぎ
ら
い
│
ニ
ッ
ポ
ン
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
』（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
、
紀
伊
國
屋
書
店
）
12 
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
「
自
己
意
識
の
自
立
性
と
非
自
立
性
、
主
で
あ
る
こ
と
と
奴
で
あ
る
こ
と
」（
金
子
武
蔵
訳
『
精
神
の
現
象
学 
上
巻
』
一
九
七
一
年
九
月
、
岩
波
書
店
）
13 
前
掲
『
女
ぎ
ら
い
│
ニ
ッ
ポ
ン
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
』
に
同
じ
14 
上
野
に
よ
れ
ば
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
は
男
性
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
性
別
二
元
論
に
基
づ
い
た
異
性
愛
体
制
の
も
と
で
は
女
性
も
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
無
意
識
に
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
時
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
内
面
化
し
た
女
性
が
自
己
嫌
悪
し
な
い
た
め
に
は
、
「
自
分
を
女
の
例
外
と
し
て
扱
い
、
自
分
以
外
の
女
を
他
者
化
す
る
こ
と
で
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
転
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
上
野
は
述
べ
て
い
る
（
前
掲
『
女
ぎ
ら
い
│
ニ
ッ
ポ
ン
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
』）。
こ
の
こ
と
は
、『
貝
の
な
か
』
の
「
わ
た
し
」
が
女
子
寮
生
達
を
嫌
悪
し
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
獣
と
し
て
自
ら
と
差
別
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
と
ま
さ
に
通
じ
て
い
る
。
15 
ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階
理
論
と
疎
外
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
『
フ
ロ
イ
ト
の
技
法
論 
上
』（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
、
小
出
裕
之
訳
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
、
岩
波
書
店
）
の
「
自
我
理
想
と
理
想
自
我
」
の
章
、
な
ら
び
に
『
フ
ロ
イ
ト
の
技
法
論 
下
』（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
、
小
出
裕
之
訳
、
一
九
九
一
年
一
一
月
、
岩
波
書
店
）
の
「
欲
望
の
シ
ー
ソ
ー
」
の
章
を
参
照
の
こ
と
。
16 
前
掲
「
自
我
理
想
と
理
想
自
我
」
に
同
じ
17 
こ
れ
に
つ
い
て
ラ
カ
ン
は
、「
治
療
＝
型
の
異
型
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
考
で
、「
自
我
は
、
つ
ね
に
主
体
の
片
割
れ
で
し
か
な
」
く
、
鏡
も
し
く
は
鏡
と
し
て
の
他
者
に
失
っ
た
も
う
片
割
れ
を
見
出
す
が
、「
そ
の
片
割
れ
を
見
つ
け
る
片
端
か
ら
失
っ
て
ゆ
く
」
運
命
に
あ
る
と
し
て
い
る
（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
、
佐
々
木
孝
次
訳
『
エ
18
ク
リ
Ⅱ
』
一
九
七
七
年
一
二
月
、弘
文
堂
）。す
な
わ
ち
、自
我
（
自
己
）
は
自
ら
の
欠
如
を
埋
め
よ
う
と
、
他
者
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
自
ら
の
全
体
性
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
体
化
の
衝
動
は
他
者
の
完
全
な
る
殺
害
と
い
う
悲
劇
し
か
招
か
な
い
こ
と
を
ラ
カ
ン
は
述
べ
て
い
る
の
だ
。
（
か
た
の
・
と
も
こ　
博
士
後
期
課
程
）　
